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SISTEMA INTEGRAL DE SOPORTE A PROCESOS EDUCATIVOS. 
La finalidad central del proyecto fue la de investigar herramientas de soporte que, 
provistas por las plataformas educativas, sirvieran de base para la gestión de los procesos 
educativos.  
Sabemos que en la actualidad, brindar un soporte tecnológico resulta indispensable 
para mantener un estándar de educación universitaria. Los avances tecnológicos permiten 
mantenernos mejor comunicados y, como futuros Ingenieros pretendemos hacer uso de dicha 
tecnología para mejorar el proceso educativo actual y del futuro. 
Con este proyecto se determinó, por un lado, el comportamiento de los alumnos al 
estar utilizando un complemento tecnológico en la educación presencial en tanto que, por otro 
lado, la información obtenida se tradujo en estadísticas de uso de la plataforma, 
permitiéndonos comparar y contrastar los diferentes matices que posee la utilización de nuestra 
herramienta. 
Se posibilitó de este modo, la retroalimentación del modelo educativo mediante la 
experiencia de su implementación en el trabajo de campo en  diferentes cursos. Los resultados 
obtenidos permitieron determinar una considerable mejora en la calidad de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, un aumento en la motivación del alumnado y, consecuentemente, la 
disminución de la deserción de los mismos. 
Metodología 
Por medio de la prueba de campo se detectan y establecen los hitos destacables en el 
proceso de customización de una herramienta de enseñanza a distancia para la educación 
presencial. Sabemos que las expectativas de un alumno al cursar una asignatura varían acorde 
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a las características propias de la institución, del alumnado y de las pautas académicas y 
administrativas que posea la asignatura. Es así que, las necesidades de un alumno en el 
cursado presencial difieren notoriamente del alumno cuyo cursado es a distancia (o 
semipresencial).  
 
Para poder realizar una prueba consistente y representativa se seleccionaron  
asignaturas de los tres últimos años de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información 
(Inteligencia Artificial, Diseño de Sistemas, Administración de Recursos y Proyecto Final).  
 
Por medio de la interacción del grupo de investigación y los docentes se desea 
establecer un plan de implementación de la herramienta acorde a las características de cada 
asignatura. Ponemos énfasis en que deseamos obtener experiencia en el proceso de 
determinación de los requerimientos y adaptación de la herramienta conforme a la información, 
conocimiento y experiencia que nos transmitirán los docentes a cargo de las diferentes 
asignaturas y, a través de la experiencia poder mejorar dicho proceso identificando y valorando 
aquellas funcionalidades de la herramienta que brinden "servicio" y optimicen el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
Además se pretende analizar la información obtenida por medio de evaluaciones a 
docentes y alumnos, respecto de las opiniones durante el proceso y así mejorar 
implementaciones posteriores. 
Las pruebas de campo consistirán en vivenciar el proceso de adaptación e 
implementación de la herramienta en las diferentes asignaturas. Registrar la información 
obtenida, detectar conflictos, analizar las alternativas y selección de las medidas tendientes a 
corregir los desvíos surgidos a medida que se desarrollen las actividades específicas. 
Gracias a la información obtenida se pretenderá mejorar los procesos subsiguientes. 
Las fuentes de información serán diversas: bitácoras de casos, encuestas, 
cuestionarios, estadísticas, etc. 
 
Innovando el Proceso Educativo 
Si bien las plataformas de e-learning existen hace varios años, siempre han sido utilizadas para 
hacer efectivo el proceso de educación a distancia debido a sus grandes ventajas, como son sus 
herramientas, estadísticas y flexibilidad entre otros. Nunca antes se había considerado la 
posibilidad de implementar una de ellas en pro de mejorar la educación presencial. Existen 
varios sitios de Internet que contienen herramientas útiles para estudiantes universitarios, pero 
ninguna reúne tantas ventajas como aquellas que provee nuestra plataforma, entre las cuales 
encontramos herramientas sincrónicas (Chats, Video Conferencias, etc.) y asincrónicas 
(Publicación de mensajes, Agenda, Foros, etc.). Creemos firmemente que una correcta 
comprensión e interpretación de las necesidades del alumnado a fin de conocer sus intereses, 
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gustos, motivaciones y demás, nos llevarán a hacer la cursada de la materia más interesante y 
atractiva. 
 
 Optimizaciones 
Una vez instalada la plataforma Dokeos, luego de las sugerencias propuestas por los 
docentes a cargo de los diferentes cursos de testeo, se decidio suprimir algunas de las 
herramientas brindadas por la misma. Esto se debe a que no resultarian de gran utlildad para el 
objetivo academico deseado. Se orientó la optimizacion a fin de presentar una interfaz de 
usuario interactiva, sencilla y 100% aprovechable, sin herramientas que dificulten la utilizacion 
de la misma. 
Herramientas disponibles: 
• Descripcion del curso 
• Documentos 
• Tablon de Anuncios 
• Grupos 
• Publicaciones de los estudiantes 
• Agenda 
• Enlaces 
• Usuarios 
• Chat 
• Itinerarios formativos 
• Baul de tareas 
• Conferencia online 
• Foros 
• Ejercicios online 
 
Herramientas activadas para la utilizacion en los cursos: 
• Descripcion del curso 
• Documentos 
• Tablon de anuncios 
• Grupos 
• Publicaciones de los estudiante 
• Agenda 
• Enlaces 
• Usuarios 
• Chat 
• Foros 
• Ejercicios online 
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Herramientas desactivadas: 
• Itinerarios formativos 
• Baul de tareas 
• Conferencias online 
 
Testeo y Performance 
Luego del proceso de instalación y optimización de la plataforma, se procedió a la 
creación de cursos de prueba, dando lugar a la carga de alumnos. Se decidió que con la 
creación de 2 cursos era más que suficiente para determinar el rendimiento de los mismos. 
La metodología de testeo fue la siguiente: 
1) Creación de los cursos 
2) Carga de los alumnos 
3) Asignación de alumnos a los cursos 
4) Brindar los permisos necesarios a los moderadores y a los alumnos 
5) Selección de herramientas de la plataforma 
6) Utilización de las herramientas seleccionadas:  Carga de archivos, 
posteo de mensajes, utilización del chat, etc. 
7) Simultaneidad del uso de la plataforma (testeo de la misma con un 
número mayor a dos usuarios online) 
Resultados obtenidos 
A grandes rasgos las espectativas fueron cumplidas. En particular, los tiempos de respuesta 
fueron óptimos en la carga de archivos, y el uso del chat por medio de la simultaneidad de 
usuarios online fue exitoso a nivel testeo (recordando que sólo fueron creados 2 cursos). Hubo 
un  claro y simple manejo de la publicación de mensajes en el foro.   
 
Resumen 
Una vez finalizada la experiencia,  nos permitirá establecer cuáles son los servicios 
esenciales que debe brindar un sistema SISPE para satisfacer las necesidades planteadas a 
partir de esta concepción. 
 A partir de la misma se ha podido determinar 
1.  un rechazo por la utilización de una herramienta nueva, por parte de algunos 
docentes y alumnos y 
2.  otra gran parte de los alumnos y profesores, contando con una capacitación básica, 
rápidamente aprenden cómo utilizar todas las herramientas que se les durante el proceso 
educativo. Hicieron uso de éstas, inclusive proponiendo activamente formas para modificarlas y 
optimizarlas.  
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 Como consecuencia se produjeron una serie de valores y datos estadísticos, que han 
sido recolectados a lo largo de la experiencia y estan siendo evaluados por especialistas en 
educación. 
Una vez finalizada la experiencia piloto en UTN – FRBA, y analizados los resultados 
obtenidos, en el transcurso del año 2007 se está implementando el uso de la plataforma en 
UTN - FRCU ya que se cuenta con las ventajas de poder trabajar sobre el modelo 
perfeccionado, gracias a los aportes y las correcciones obtenidas durante SISPE en el año 2006. 
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